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RESUMEN 
Esta  aportación  se  centra  específicamente  en las  relaciones entre  el 
modelo de desarrollo  turístico y sus implicaciones en el  gasto del  agua.  El  
objetivo  es  aportar  unos  contenidos  que  permitan  contextualizar 
adecuadamente el significado y alcance del turismo en el modelo de desarrollo, 
el gasto de agua en el turismo y la propia relevancia de este sector, como uso 
consuntivo del  agua, en el sistema de relaciones que esta actividad genera en 
el desarrollo territorial. Con esta finalidad, se trata de establecer un análisis del 
modelo turístico actual y de las tendencias previsibles que se perfilan para el 
futuro de dicha  actividad, desde la referencia que suponen las exigencias de 
cualificación y sostenibilidad del propio sector y sus repercusiones en la gestión 
del agua. Para ello tiene un especial  significado el hecho de valorar lo que 
supone  el  consumo  de  recursos  de  agua  en  las  distintas  modalidades  de 
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implantación  territorial-turística,  así  como  el  establecimiento  de  algunas 
consideraciones sobre la importancia de los recursos de agua en la dinámica 
del  turismo,  desde  presupuestos  de  racionalidad  en  el  modelo  de 
funcionamiento e implantación de la oferta. 
Las  mismas consideraciones  que  llevan  a  concluir  que  es  necesario 
llevar  a  cabo  una  política  de  ordenación  del  territorio  que  garantice  la 
sostenibilidad del modelo turístico son las que deben aplicarse para señalar 
que es preciso establecer unos límites racionales a la oferta turística y a su 
crecimiento como pretexto para nuevas transferencias de agua sin verdaderos 
objetivos centrados en el desarrollo de un turismo sostenible.
Con la experiencia de más de 40 años de desarrollo turístico, a estas 
alturas  no  debería  cuestionarse  la  necesidad  de  limitar  crecimientos 
insostenibles, desde la propia dimensión de futuro del  turismo. Por tanto, si 
atendemos a las tendencias de futuro del propio sector, aunque son necesarios 
recursos  para  cualificar  el  sistema  actual,  es  igualmente  imprescindible  la 
introducción de un nuevo discurso centrado en la calidad y la sostenibilidad en 
la gestión de la oferta. El problema esencial, a nuestro juicio, en relación con el 
consumo de agua, consistirá en evitar la identificación del desarrollo turístico 
con el crecimiento del volumen de alojamiento, especialmente en su vertiente 
residencial.
Desde  el  propio  ámbito  empresarial  y  el  de  las  administraciones 
públicas, debe realizarse el máximo esfuerzo para adoptar las tecnologías y las 
formas  de  organización  de  las  distintas  fases  del  proceso  productivo  que 
permitan los mayores ahorros de agua en cada momento. En ningún caso debe 
olvidarse que las áreas donde se concentra el grueso de la actividad turística 
son  espacios  con  una  gran  escasez  de  oferta  del  recurso  agua.  Como 
tendencia, han de aprovecharse al máximo las oportunidades que brindan los 
“recursos  no  convencionales”.  Estas  medidas  deberían  permitir,  además, 
reducir  la  dependencia  de  aportes  externos  de  agua  cuyo  volumen  podría 
variar en el futuro en función de factores climáticos y de los usos económicos,  
sociales  y  ambientales  en  las  cuencas  de origen (caso del  Trasvase  Tajo-
Segura, por ejemplo). 
Las mejoras en el aprovechamiento del agua, las políticas de ahorro y la 
búsqueda de fuentes alternativas de suministro, siempre que estén basadas en 
tecnologías  aceptables  desde  el  punto  de  vista  ambiental,  pueden  además 
repercutir  en la  opinión de los turistas sobre las zonas de destino,  dada la 
creciente importancia otorgada por los consumidores a factores ligados a la 
sostenibilidad. 
Por estas razones, creemos imprescindible la aplicación de criterios de 
eficiencia  en  los  sistemas  de  uso  del  agua,  como  condición  para  la 
disponibilidad de nuevos recursos. Así, para la gestión del agua, los sistema de 
uso deberían incorporar un sistema de indicadores objetivos que permitan una 
necesaria evaluación de racionalidad de la aplicación del recurso en las áreas 
receptoras. En  este  sentido,  las  áreas  turísticas  deben  iniciar  un  proceso 
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exhaustivo  de incorporación  de criterios  de  gestión  basados en la  eficiente 
aplicación  de los  caudales.  Desde las  medidas relativas  al  ahorro  de agua 
(mejora de las redes de suministro y penalización de consumos, entre otras) 
hasta la imprescindible reutilización de las aguas residuales depuradas y, con 
las debidas garantías en el plano ecológico, la desalación de caudales para 
incorporar recursos no convencionales en sectores con suficiente capacidad de 
pago.
Por encima de todo ello es preciso iniciar un debate social que permita 
concretar, a escala regional, qué modelo de desarrollo es el que los habitantes 
desean para el futuro, desde la consideración del territorio y de los recursos 
como  algo  limitado,  por  lo  que  cualquier  expansión  incontrolada  de 
determinadas tipologías turísticas podría poner en entredicho la sostenibilidad 
de la actividad turística que, entre otros factores, depende de forma crucial del  
mantenimiento de un entorno atractivo para los visitantes turísticos, sin olvidar 
que éstos reaccionan de forma muy negativa ante problemas de congestión y 
degradación  ambiental.  De  no  cambiar  el  rumbo  de  las  políticas  turísticas 
podría darse la paradoja de que no fuera el recurso hídrico sino algunos de los 
efectos  de  su  utilización,  los  que  frenaran  el  crecimiento  del  sector.  Por 
supuesto sin olvidar el deterioro de la calidad de vida que podría sobrevenir 
para los habitantes de los espacios turísticos costeros. 
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